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長野県における社会事業の展開
-長野県社会課の設置と長野県方面委員制度の設置を中心に-
矢 上 克 巳
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矢上:長野県における社会事業の展開





















生活問題 法学博士 森本 厚吉
児童保護 文学 ･医学博士 富士川 沸
社会事業委員制度 大阪府主事 山本 茂吉
社会教育 文部事務官 乗杉 嘉寿
社会事業一般 内務省嘱託 生江 孝之
岡山県済世顧問制度実験談 岡山県済世
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地方事務官(兼務) 1人 煤 書 記 6人
祉昏事業主事 1人 雇 7人
祉禽衛生技師 3人 祉禽事業協合書記(兼務)1人










いて方面委員が設置された｡長野県においても ｢社会状態及生活状態 ヲ調査シ其 ノ改善 ヲ図
(56)







1 地方篤志家 2 官公吏
3 教育関係者 4 神職僧呂及諸宗教師




















































委員の選任については,1 地方篤志家,2 官公吏,3 教





年 度 ∃ 人 数
大正12年度
15年度l 404
昭和 2年度 l 470
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『長野県方面委員制度並事業概要』292-294頁
(表 7) 方面カー ド数(昭和2年末調)
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